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っしりと英語が書かれたものでした。「Dear my friend, 





























【修了証授与式にて】 （左上写真：柳さん、 右下写真： 
左 谷野言語チームリーダー、中央 柳さん、右 青木全カリ部長） 
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インテンシブコース（副専攻）修了者第一号 ………………………………………………………………………… 柳 真利奈（ 1 ） 
2010 年度全カリ海外言語文化研修報告 ………………………………………………………………………………………………（ 2 ） 
      ドイツ語海外言語文化研修 …………………………………………………………………… 菅野智成／浜崎桂子（ 2 ） 
フランス語海外言語文化研修 ……………………………………………………………… 今村友規子／石川文也（ 3 ） 
スペイン語海外言語文化研修 ……………………………………………………………… 三苫よしみ／佐藤邦彦（ 4 ） 
2012 年度総合教育科目改革に向けて …………………………………… 下地秀樹、岩崎俊夫、小池靖、沼澤秀雄、上田恵介（ 5 ） 









































































異文化コミュニケーション学部准教授 浜崎 桂子 

























































































































































































































異文化コミュニケーション学部教授 佐藤 邦彦 
 2010 年度スペイン語海外言語文化研修（2010 年 8



























































































ループ答申」（2008 年 1 月）と「学士課程教育検討グ








（2010 年 3 月）の内容と、その実施上の指針「全カ
リ総合 2012 年度カリキュラム・最終案策定作業中間





































































































































































   ＜言語教育科目構想・運営チーム＞    
① 英語教育研究室 
・4 月 1 日（木） 新任オリエンテーション 
（池）7 号館 7102 教室 11：00～12：00 
 ・4 月 1 日（木） 前期ＦＤセミナー 
（池）7 号館 7102 教室 13：00～16：00 
・7 月 2 日（金）～15 日（水） 前期カリキュ
ラムアンケート（コースアンケート）実施 
 実施数：234 クラス 
 ・12 月 4 日（土） 第 11 回大柴杯スピーチコ
ンテスト 
  （池）14 号館 D502 教室 
  ・12 月 11 日（土） 後期ＦＤセミナー 
（池）14 号館 D401 教室 13：30～18：00 
・12 月 15 日（水）～21 日（火）、1月 8 日（土）
～18 日（火） 後期カリキュラムアンケート
（コースアンケート）実施 






・7 月 23 日（金） 前期担当者連絡会 
（池）11 号館 Ａ201 教室 16：30～18：00 
・2 月 18 日（金） 後期担当者連絡会 
（池）5 号館 第 1 会議室 16：30～18：00 
 
③ フランス語教育研究室 
・6 月 21 日（月） 前期担当者連絡会 
（池）太刀川記念館第1会議室 17：30～19：30 




・7 月 27 日（火）  前期担当者連絡会 
（池）11 号館会議室 18：30～21：00 
 ・1 月 26 日（水）  後期担当者連絡会 
（池）11 号館会議室 18：30～20：30 
⑤ 中国語教育研究室 
・7 月 17 日（土）  前期担当者連絡会 
（池）太刀川記念館多目的ホール 
15：00～17：30 
・同日 FD セミナー 
・１月 29 日（土） 後期担当者連絡会 
（池）太刀川記念館多目的ホール 
15：00～17：30 
 ・同日  FD セミナー 
 
⑥ 諸言語教育研究室 
 ・４月 10 日（土） 科目担当者新任教員 FD
 （日本手話） 
  （池） 9：30～10：30 
  （新）11：30～12：30 
 ・7 月 22 日（木）前期担当者連絡会（朝鮮語） 
（池）11 号館会議室 17：00～19：00 




・7 月 22 日（木） 前期担当者連絡会 
（池）6 号館第 2 会議室 13：00～16：00 
・9 月 17 日（金） 後期担当者連絡会 
（池）12 号館講師控室   13：00～15：00 
 ・3 月  1  日（火） 後期担当者連絡会 
（池）12 号館第 3 会議室  13：00～15：00 
 ・3 月  7  日（月） 後期担当者連絡会 
（池）太刀川記念館第 1会議室 
11：00～16：00 
 ・3 月  9  日（水） 後期担当者連絡会 
（池）11 号館会議室       10：00～13：00 
 
   ＜総合教育科目構想・運営チーム＞    
・7月 23 日（金） 2010 年度第 2 回担当者連絡会 
（池）11 号館 A203 教室 17：00～19：00 




・2 月 25 日（金） 2011 年度第 1 回担当者連絡会 
（池）11 号館 A204 教室 17：00～19：00 
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   ＜新任教員対象オリエンテーション＞    
・4月 8 日（木）・9日（金） 
人事課主催オリエンテーション 
「全カリについて」の説明：青木康全カリ部長 











12 月 15 日（水）～21 日（火）、１月８日（土）
～18 日（火） 実施科目数：255 科目 
【「授業評価アンケート報告書」関連】 
・全カリ言語教育科目「授業評価アンケート









  実施科目数：前期 115 科目、後期 114 科目、 
計 229 科目 
 
        ＜シンポジウム＞         
テーマ：「大学におけるしょうがいしゃ支援～ 
全カリ言語教育の現場から」 




 石田 久之 氏  国立大学法人 筑波技術大学
障害者高等研究支援センター  
          障害者基礎教育研究部（視覚
障害系）教授  
演 題 「教員の責務としての障害学生修学支援」  
◆事例報告 











ラム第 16 号」に掲載（予定） 
 
        ＜学外対応＞         
・10 月 27 日（水） 名桜大学教養教育センター 
 設置準備委員会来学 
「全カリのカリキュラムおよび組織運営」 
・11 月 8 日（月） 日本女子大学来学 
「全カリ言語教育カリキュラムおよび組織運営」 
・11 月 29 日（月）  筑波大学外国語センター来学 
「全カリ言語教育カリキュラム」 




     ＜学会・シンポジウム参加＞      
・6月 5 日（土）・6日（日） 
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